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BÀSQUET FEMENÍ 
C. B. LA IMMACULADA 
JAUME PUJOL 
M A I G D E 1967 
E S forma la secció femenina del C. P. Castellar. Sota la presidència del se-nyor Antoni Parcerisa i motivades per les trobades excursionistes i de ca-tecisme, les primeres jugadores amb faldilla groga i mallot negre fan pos-
sible la creació del primer equip femení de bàsquet. Aquesta intentona no va 
possibilitar la continuïtat de l 'equip femení del C. P. Castellar, i després de tres 
anys i havent aconseguit u n Torneig de Primavera i dos penúltims llocs a Sego-
na Nacional, es perd la secció sense poder-la recuperar fins a l'octubre de 1980. 
O C T U B R E D E 1980 
El director de l'Escola de Bàsquet, senyor Joan Busquets, amb la col·labo-
ració del coordinador tècnic en Ramon Batalla, responsables de l'Escola de Bàs-
quet del C. P. Castellar, creuen convenient activar la motivació per l'esport de 
la cistella a Castellar del Vallès. L'assignatura pendent és engrescar a les noies 
per a completar el treball i poder arribar a tots els castellarencs. El lloc ideal és 
l'Escola La Immaculada, ja que tot l 'alumnat és de sexe femení i el potencial 
d'esportistes és a l'abast del club a més de comptar amb pista pròpia. 
S'inicien les primeres sessions tècniques i l'interès per aprendre l'esport creix 
dia a dia, els entrenaments van essent periòdics i la inquietud creix fins al punt 
de crear equips femenins. 
S E T E M B R E D E 1981 
L'interès per al bàsquet està present a l'Escola. El C. P. Castellar creu con-
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venient seguir recolzant la iniciativa i encomana la tasca al senyor Ginesta, 
coordinador tècnic del club. 
S E T E M B R E D E 1982 
El nombre de jugadores interessades en practicar aquest esport ha crescut 
el suficient com per a motivar a l'associació de pares, amb el senyor Arumí 
com a president, i a la direcció de l'Escola, amb la germana Pilar Batlle al ca-
pdavant, a crear una junta esportiva que coordini el treball esportiu extra-es-
colar. El senyor Antoni Castillo com a president va ser el primer responsable. 
El primer any va ser bastant dur, i el fet de voler crear una infraestructura 
de treball i la inexperiència de tots plegats, va crear una persistència en voler 
millorar i oferir quelcom d'interessant a les practicants, que van marcar l 'enti-
tat fins avui en dia. 
i—r 
Jugadores de l'equip juvenil, campiones de Catalunya. Entrenador: Lluís M. Corominas 
Segona fila, d'esquerra a dreta: Marta Varela, Lídia Capdevila, Anna Riera, Marta Capdevila, 
Sònia Martínez, Núria Capdevila. Primera fila: Ester Comellas, Montse García, Natàlia Oller, 
Olga Serrano, Anabel Escarihuela i Laia Planas 
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S E T E M B R E D E 1983 
En aquest any es consolida l'estructura actual del C. B. La Immaculada amb 
una junta directiva, u n coordinador tècnic, dos entrenadors per equip i les 
pròpies jugadores. 
La competició es consolida com a incentiu per la continuïtat de les practi-
cants. Aquesta continuïtat provoca que al setembre de 1988 les jugadores que 
van començar a l'Escola de Bàsquet del C. P. Castellar assoleixin l'edat de sè-
nior, i l'entitat completi l'estructura competitiva: Escola de Bàsquet, dos minis, 
infantil , cadet, júnior i sènior, u n total de cent persones a les quals els agrada 
el bàsquet. 
P R I M E R A J U N T A D I R E C T I V A 
Antoni Castillero 
Daniel Font 
Emi l i Llobet 
Josep Escarihuela 
Jaume Martínez 
Antoni Parcerisa 
Jordi Clariana 
Jordi Figueras 
Vicenç Sanchís 
Enric Comellas 
Joan Capdevila 
Fernando Hernàndez 
Equip juvenil de La Immaculada. Entrenador. Lluís M. Corominas. Delegat: Enric Comellas. 
Segona fila, d'esquena a dreta: Maria Pérez, Sandra Varela, Núria Capdevila, Miriam Pérez, Sílvia 
Her nàndez, Ester' Comellas i Eva Sala. Pr imera fila: Cr istina Lorente, Montse Fabà, Eva Lorente, 
Montse Capdevila, Mercè García, Anna Gili i Sònia Duran 
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J U N T A A C T U A L 
Enric ComeUas 
Jaume Martínez 
Joan Comellas 
Fernando Hernàndez 
Josep Lorente 
Mati lde Ruiz 
Montse Comellas 
Carme Batet 
Anton i Alfaro 
Juli Boadella 
Josep Lluís Mart ino 
Josep M . Pàrraga 
Jaume Vilar 
Paquita Pérez 
Isidoro Cazorla 
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SALUTACIÓ 
Volem adreçar-nos a tots els castellarencs 
aprof i tant que la nostra història de poble, 
plena de fets i esdeveniments, té un mot iu de 
joia: l'edifici «Escoles Tolrà» acompl i rà el proper 
dia 3 d'agost Cent Anys de la seva inaugurac ió . 
Quants records, quantes generacions d'una 
mateixa famí l ia , en no pocs casos, hi han passat, 
en totes i cadascuna de les activitats que s'hi han 
desenvolupat al llarg dels anys, només aturades 
per un fet històric. Si les parets poguessin parlar... 
Ara però, els que tenim la sort de poder 
estar presents, ens pertoca, a través de les t r o -
bades i actes preparats per commemorar-ho, 
donar a conèixer molts d'aquests fets, de tornar 
enrera per uns moments, amb respecte, perquè 
el seu ús i servei ha configurat un entramat 
social que per decennis ha fet que la nostra 
història sigui la que coneixem; però t a m b é 
tenim la responsabilitat d'ésser els continuadors 
de que aquest edifici, ple de vida, segueixi ofe-
r int el servei social a la nostra comunitat, 
obrint-se al poble, com sempre ha estat; con-
servem-lo i que el seu ja llarg camí segueixi, i les 
properes generacions se sentin d e m à orgulloses 
com nosaltres ens sentim de les ja traspassades. 
Aprof i tem l'avinentesa i no hi fa l tem, que el 
nostre sentit de comunitat es vegi reflectit en la 
nostra act itud. 
Tots hi esteu convidats. 
C E N T E N A R I 
ESCOLES TOLRÀ 
1895-1995 
PROGRAMA D'ACTES 
Del 3 de març 
al 12 de setembre 
C A S T E L L A R D E L V A L L È S , 1 9 9 5 
Comissió Centenari Escoles Tolrà 
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PROGRAMACIÓ GENERAL 
Divendres, dia 3 de març 
12 h. Celebració Eucarística 
75 h. Obertura Centenari, a càrrec 
dels alumnes (Escola La Immaculada) 
Diumenge, dia 5 de març 
77,30 h. Taula rodona «100 Anys de les Escoles 
Tolrà a Castellar» 
(Auditori Moviment Colònies i Esplai) 
19 h. Actuació Coral Xiribec 
(Escola La Immaculada) 
Diumenge, dia 12 de març 
8 h. Sortida comunitària a la Passió 
d'Esparreguera 
Dissabte, dia 25 de març 
TROBADA D'EX-ALUMNES NASCUTS 
FINS EL 31-12-1939 
7 7 h. Celebració Eucarística (Església Parroquial) 
7 7 h. Recepció (Escola La Immaculada) 
Dissabte, dia 22 d'abril 
TROBADA D'EX-ALUMNES NASCUTS 
FINS EL 31-12-1964 
7 7 h. Celebració Eucarística (Església Parroquial) 
17 h. Recepció (Escola La Immaculada) 
Dissabte, dia 6 de maig 
TROBADA D'EX-ALUMNES NASCUTS 
A PARTIR DE L'1-1-1965 
7 7 h. Celebració Eucarística (Església Parroquial) 
17 h. Recepció (Escola La Immaculada) 
Dissabte, dia 27 de maig 
TROBADA COMUNITAT EDUCATIVA 
Diumenges, dies 4 i 11 de juny 
DIADES DE BÀSQUET: 
• CB IMMACULADA CASTELLAR 
• CP CASTELLAR. 
(Pistes de l'Escola La Immaculada) 
Dissabte i diumenge, dies 17 i 18 de juny 
FESTA F! DE CURS ESCOLA LA IMMACULADA 
Dissabte, dia 2 de setembre 
DIADA 100 ANYS ESCOLES TOLRÀ 
70,30 h. Recepció 
11 h. Inauguració de l'Exposició 
12 h. Missa Solemne 
74 h. Dinar de Germanor 
27 h. Revetlla 
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N O T E S D ' I N T E R È S 
/ A l'Escola hi haurà obert, en cadas-
cun dels actes, un punt d'informació, 
servei i venda: 
• Inscripcions i reserves per diferents 
actes. 
• Vídeo commemoratiu. 
• Revista Plaqa Vella. 
• Articles amb motiu del Centenari. 
• Col·laboracions per a la millora de 
la façana. 
/ Hi haurà servei de bar i cafeteria. 
/ Per a cada acte es farà comunicació 
o programa detallat. 
/ La Comissió organitzadora es reserva 
el dret de poder modificar, anul·lar o 
afegir algun acte, aixi com el de variar 
dia i horari si les circumstàncies ho 
aconsellessin. 
O R G A N I T Z A C I Ó : 
C o m i s s i ó Centenari Escoles T o l r à 
AMB LA C O L · L A B O R A C I Ó DE: 
'SHÍÈ' 
W" 
Ajuntament de 
Castellar del Vallès 
W 
Caixa de Sabadell 
la C a i x a ' 
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PLANTA ALTA 
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SECCIÓ TRANSVERSAL A, B 
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